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REVISIÓN DE LA EDAD DEL VOLCANISMO EN LA REGIÓN VOLCÁNICA 
CENTRAL DE ESPAÑA: EVIDENCIAS GEOMORFOLÓGICAS DE 
ACTIVIDAD VOLCÁNICA CUATERNARIA  
Abstract (Revision of the age of volcanism in the Central Spanish Volcanic Field: Geomorphological evidences of 
quaternary volcanic activity):
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TÉCNICAS     DE     DATACIÓN 
NOMBRE SUBREGIÓN LATITUD LONGITUD ALTURA TIPO DE VOLCÁN ABSOL RELATIVAS 
EDAD STATUS 
La Posadilla Campo de Calatrava N 8º56'16'' W 4º03'14'' 760-640 m Maar -------- 
GM y T (fosiliza T + 6 m del 
Guadiana) Pleistoceno superior 
Manantiales termales y 
emisiones CO2 
El Portillo Campo de Calatrava  N 8º56'14'' W 4º02'40'' 760-750 m Maar -------- GM y T (fosiliza coluviones) Pleistoceno superior 
Manantiales termales y 
emisiones CO2 
Malos Aires Campo de Calatrava N 8º55'34'' W 4º02'56'' 660 m Estromboliano -------- 
GM, A y T (fosiliza glacis de 
acumulación) Pleistoceno inferior 
Manantiales termales y 
emisiones CO2 
Los
Espejuelos 
Campo de 
Calatrava  N 38º55'30'' W 3º50'21'' 640-630 m Maar M y K ----------------------------------- 700.000 BP ----------------------- 
Cuelgaperros Campo de Calatrava  N 38º53'25'' W 3º55'08'' 640-600 m Maar -------- 
GM y T (fosiliza T + 20 m del 
Jabalón) Pleistoceno medio? ----------------------- 
Cerrajón de la 
Puebla 
Campo de 
Calatrava N 38º53'09'' W 3º53'52'' 650 m Domo exógeno -------- 
GM y T (cenizas en T + 8 m del 
Jabalón) 
Pleistoceno medio-
superior ----------------------- 
Coscoja Campo de Calatrava N 38º47'30'' W 3º47'07'' 774 m Estromboliano -------- 
GM, A y T (fosiliza glacis de 
acumulación) Pleistoceno inferior 
Manantiales termales y 
emisiones CO2 
Columba Campo de Calatrava  N 38º45'32'' W 3º46'16'' 736 m Estromboliano -------- 
GM y T (obtura al Jabalón, 
fosiliza T + 15 y T + 5-6 m e 
invierte el orden de las terrazas 
aguas arriba) 
Pleistoceno medio, 
superior y Holoceno? 
Manantiales termales y 
emisiones CO2 
Cerro de las 
Cuevas 
Campo de 
Calatrava  N 38º46'12'' W 3º44'15'' 671 m Domo exógeno -------- 
GM y T (fosiliza T + 20 m del 
Jabalón) Pleistoceno medio? 
Manantiales termales y 
emisiones CO2 
Atalaya I Campo de Calatrava  N 38º38'52'' W 3º47'59'' 1.118 m Domo exógeno K 
GM y T (colada formando un 
interfluvio por incisión de 
barrancos) 
1.750.000 BP ----------------------- 
Atalaya II Campo de Calatrava  N 38º38'32'' W 3º47'47'' 1.070 m Domo exógeno K ----------------------------------- 1.750.000 BP ----------------------- 
Las Yeguas Campo de Calatrava  N 38º39'21'' W 3º48'29'' 962 m Estromboliano -------- 
GM y T (coladas encauzadas por 
barrancos que fosilizan un glacis 
detrítico) 
Pleistoceno medio? ----------------------- 
Los Tontos Sierra Morena (Valle Ojailén) N 38º36'16'' W 3º47'24'' 860 m Domo exógeno -------- 
GM y T (fosiliza glacis de 
acumulación) 
Pleistoceno inferior-
medio ----------------------- 
La Mesa del 
Villar 
Sierra Morena 
(Valle Ojailén)  N 38º39'08'' W 4º01'08'' 693 m -------- 
GM y T (coladas encauzadas, 
colgadas y dispuestas en 
gradería sobre el cauce del 
Ojailén a +10 y +1m. La última 
desvía la trayectoria del cauce 
creando meandros) 
Pleistoceno inferior-
medio y Holoceno? 
Manantiales termales y 
emisiones CO2 
Alto de la 
Quintería 
Sierra Morena 
(Valle Ojailén)  N 38º38'17'' W 4º01'58'' 699 m 
Compuesto 
-------- GM y T (colada encauzada por el Ojailén y colgada a +5m) Pleistoceno superior 
Manantiales termales y 
emisiones CO2 
El Molino Sierra Morena (Valle Ojailén)  N 38ª40'14'' W 4º02'04'' 700 m Domo exógeno -------- 
GM y T (colada encauzada por 
barranco y colgada a +2m del 
Ojailén) 
Finipleistoceno-
Holoceno? 
Manantiales termales y 
emisiones CO2 
A: antropología; GM: geomorfología; K: K-Ar; M: magnetismo; T: tefrocronología  
